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TOISISTA POHJOISMAISTA SUOMEEN MUUTTANEET IÄN JA SUKUPUOLEN 
MUKAAN KUNNITTAIN V. 1970 
ERÄN ÖVRIGA NORDEN TILL FINLAND INFLYTTADE EFTER ALDER OCH 
KÖN KOMMUNVIS AR 1970
15153— 72/PV-70/3514 J A K A J A :  V a lt io n  pa inatuskeskus, Annanka tu  44, 00100 H k i 10, puh. 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  S ta ten s try cke r icen tra l, Annega tan  44, 00100 H :fo rs 10, te l. 90-645121/275
SUOMEEN M U UT TA NE E T  T U L O K U N N A N ,  IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 1
Kaikki TILL FINLAND INFLYTTADE EFTER INFLYTTNINGSKOMMUN+ ALDERSGRÜPP OCH KÖN ÄR 1970
muuttaneet I K Ä R Y H 11 Ä
T U L O L Ä Ä N I Alla A L D E R S G R U P P
TU L G KU NT A inflyttade - 1 4 1 5 - 19 20- - 2 4 2 5 - 2 9 3 0- - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4  6 5 -
Inflyttningslän
konnun Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M Y H T .  H Y H T .  H Y H T .  M
UUDENMAAN L .-NYLANDS 1 . S:ma Man
H E L S I N K I  • 6 0 5 3 1 9 9 8 4'6 6 2 2 7 1 9 1 1 0 7 1 11 5 9 4 8 2 9 4 6 2 9 2 1 1 3 1 4  6 3 1 11  2
Helsingfors
HANKO 4 9 2 5 1 8 8 5 3 9 7 4 5 3 6 3 2 1
Hangö
L O V I I S A 1 3 8 1 1 2 1 5 3 2 2 2 1 1
Lovisa
PORVOO . 51 3 2 1 3 9 1 1 1 6 8 1 3 9 2 2 4 3 2
Borgit
T A M M I S A A R I 19 11 6 5 2 1 7 3 2 1 1 1 1
Ekenäs
H Y V I N K Ä Ä 6 9 3 6 1 9 12 6 1 1 9 8 9 6 5 2 2 1 7 4 2 2
Hyvinge
J ÄR V E N P ÄÄ 14 8 3 1 1 5 4 1 1 2 1 1 1 1
LOHJA 1 9 1 2 7 5 5 3 4 1 3 3
Lojo
KERAVA j 2 7 1 3 11 4 ' 1 4 1 5 4 1 1 3 2 2 1
KARJAA 1 5 7 2 1 4 2 3 2 3 1 2 1 1
Karis
K A R K K I L A 1 4 8 2 2 1 7 4 3 3
K A U N I A I N E N 1 0 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1
Grankulla
ESPOO 1 4 0 7 2 3 0 18 1 6 8 3 6 15 1 5 9 1 7 8 1 7 10 4 3 3  1 1 1
Esbo
A SKOLA 4 2 1 1 1 2 1
BROMARV 1 1 6 5 2 3 2 3 2
H E L S I N G I N  MLK 8 4 4 9 1 7 6 10 6 1 6 11 1 4 7 9 6 7 7 3 2 4  1 4  3
Helsinge I k
I NKOO 2 1 1 1 1
In g a
K I R K K O N U M M I 2 3 1 1 7 3 3 2 5 3 2 2 2 2 1 1 1
Kyrkslätt
L A P I N J Ä R V I 8 6 1 1 1 4 4 2 1
Lappträsk




MÄNTSÄLÄ 2 2 2 2
NUMMI 4 1 2 1 1 1
N U R M I J Ä R V I 3 8 2 1 1 2 6 3 1 4 3 2 1 1 6 6 5
SUOMEEN M UUT T A NE E T  T U L O KU NN A N ,  I K Ä R Y H M Ä N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 2
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I
TULOKUNTA
K A I K K I
MUUT TANEET - 1 4 1 5 - 1 9 20- 2 4 2 5 - 29 3 0 - • 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - ■59 6 0 - - 6 4 6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M Y H T . M Y H T . M Y H T . M
UUDENKAAN L Ä Ä N I
PERNAJA 4 u 1 1 3 3
Perna
POHJA 12 6 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1
Pojo
PORNAI NEN 1 1
Borgnäs
PORVOON MLK 4 0 2 3 11 6 3 1 12 8 7 4 3 2 1 2 1 1 1
Borgä lk
S I PO O 1 5 8 4 1 1 1 5 2 5 4
Sibbo
S I U N T I O 11 6 5 2 1 1 3 1 2 2
Sjundeä
SNAPPERTUNA 2 1 1 1 1
TA M M I SA A RE N  MLK 7 6 3 3 2 2 2 1
Ekenäs lk
TENHOLA • 10 7 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Tenala
TUUSULA 1 6 9 4 3 3 1 6 3 1 1 1 1 1
Tusby
V I H T I 16 12 5 4 3 3 4 2 2 2 2 1
A R T J Ä R V I 1 1 1 1
Artsjö
O R I M A T T I L A 15 7 6 3 2 2 4 1 1 1 1 1
YHTEENSÄ 1 3 8 9 7 5 5 2 9 8 1 5 2 1 4 7 7 2 3 9 0 221 211 1 1 5 1 2 7 7 4 1 1 4 7 2 4 8 2 9 2 7 12 9 4 1 8 4
K A U P . + K A U P P . 1 0 4 5 5 5 4 2 1 3 111 1 0 3 4 5 3 0 8 1 6 5 1 7 0 9 6 86 4 8 8 9 5 4 3 7 2 3 21 9 4 1 1 4 2
M A A L A I S K U N . 3 4 4 201 85 4 1 4 4 2 7 8 2 5 6 4 1 19 4 1 2 6 2 5 1 8 11 6 6 3 5 3 4 2
TURUN J A  P O R I N  LAA
TURKU 2 6 3 1 4 0 5 1 1 5 2 7 12 8 4 51 4 5 2 8 1 9 12 20 1 5 8 4 3 1 3 1 3 1
Ä30
N A A N T A L I 20 1 5 2 2 2 2 6 4 1 1 1 1 3 2 4 2 1 1
Nädendal
U U S I K A U P U N K I 4 1 2 3 9 3 3 1 10 8 10 5 4 3 5 3
Nystad
SALO 2 4 1 3 3 1 5 2 12 8 2 1 1 1 1
LO I MA A 4 2 1 1 1 1 1 1
P A R A I N EN 2 8 1 6 6 4 6 3 9 4 6 4 1 1
Pargas
R A I S I O 1 8 1 4 6 4 1 1 4 3 2 2 3 3 2 1
Reso
ALASTARO 2 1 1 1 1
. DRAGSFJÄRD 5 1 1 3 1 1
SUOMEEN MU U T TA NE ET  T U LO K U N N A N ,  I KÄRY HMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 3
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I K A I K K I
TUL OKU N T A MUUTTANEET - 1 4 1 5 - ] 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 54 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 -
Y H T .  M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . 1 I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M f H T . M Y H T . M Y H T . M
TURUN J A  P O R I N  LAA
H A L I K K O 6 4 1 3 3 2 1
H OU T S K AR I 7 4 1 1 5 3 1
Houtskär
K A A R I N A 2 7 1 5 8 4 3 2 3 1 4 2 2 2 7 4
St Karins
K A L A N T I 6 3 1 1 2 1 1 1 1 1
K A R I N A I N E N 2 1 1 1 1
KEMI Ö 4 1 1 1 1 1 1
Kiraito
KORPPOO 2 1 1 1 1
Korpo
K U U S J O K I 1 1
L A I T I L A 6 3 2 2 2 1 1 1
L I E T O 9 4 3 1 2 1 1 2 1 1 1
L O I MA A N  MLK 6 6 1 1 5 5
Loimaa l k
MASKU 1 1
MYNÄMÄKI 1 1 1 1
Virno
P A I M I O 5 3 2 1 1 2 2
Pemar
P E R NI Ö 1 8 1 0 9 5 2 1 1 1 1 5 3
Bjärna
P E R T T E L I 1 1
P I I K K I Ö 9 6 5 3 3 2 1 1
Pikis
PYHÄMAA 1 1 1 1
PYHÄRANTA 3 1 1 1
SAUVO 4 3 1 1 2 1 1 1
Sagu
S Ä RK I S A L O 1 1 1 1
Finby
T A R V A S J O K I 1 1
VEHMAA 1 1 1 1
V E S T A N F J Ä R D 4 2 2 1 1 1 1
SUOMEEN MUUT T A NE E T  T U L O K U N N A N,  I K ÄR Y H MÄ N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 4
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I K A I K K I
TULOKUNTA MUUTTANEET - 1 4 1 5 - ■19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - • 5 9  60 - - 6 4 6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  H I E H . Y H T . M Y1< T . M Y H T . M Y H T . M
TURUN J A  P O R I N  L A *
YLANE • 7 5 4 2 2 2 1 1
PORI 1 1 0 5 8 2 3 6 10 5 3 9 2 3 1 0 5 8 7 1 6 1 0 2 1 2 1
Björneborg
RAUMA 5 0 2 7 1 3 5 6 3 1 3 8 9 7 5 3 3 1 1
Raumo
KANKAANPAÄ • 1 2 6 2 1 1 4 2 3 1 2 2
H AR J AV A LT A 3 2 1 1 1 1 1
A H L A I N E N 1 1 1 l
EURA 10 7 1 1 1 5 3 2 2 .1 1
EU RA J OK I 3 2 2 1 1 1
H ONKAJ OKI  j 5 4 1 3 3 • 1 1
H U I T T I N E N 1 3 9 4 1 8 7 1 1
K A R V I A 1 1
K E I K Y Ä 1 1 1 1
K I I K O I N E N 1 1 1 1
K I U K A I N E N 1 1 1 l
KOKEMÄKI 8 5 1 7 5
Kumo
K Ö Y L I Ö 1 1 1 1
Kjulo
L A P P I 2 1 1
L A V I A 5 3 3 1 2 2
M E R I K A R V I A 1 3 8 2 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
N A K K I L A 2 2 1 1 1 1
POMARKKU- 8 3 2 1 1 2 2 1 1 1
Par.ark
RAUMAN MLK 1 4 1 1 2 1 2 2 7 5 3 3
Raumo lk
S I I K A I N E N 2 1 1 1 1
S U O D E N N I E M I 2 1 2 1
SUOMEEN MUUTTANEET T U L O K U N N A N ,  I KÄRY HMÄN J A  S U KUPUOL EN MUKAAN V . 1 9 7 0 5
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I
T ULOKUNTA
K A I K K I  
M UUT T A NE E T  
Y H T .  M I E H . Y H T .
- 1 4
M I E H .
1 5-
Y H T .
- 1 9
M I E H .
20-
Y H T .
2 4
M I E H .
2 5 - 2 9  
Y H T .  M I E H .
3 0 - 3 4  
Y H T .  M I E H .
3 5 - 4 4  
Y H T .  M I E H .
4 5 -
Y H T .
5 4  
M '
5 5 -








Y H T . M
TURUN JA P O R I N  LÄÄ  
SÄKYLÄ 3  I 3 1





1 3 7 5 3 2 1
1
1 3 1 1 1 3 2 1 1
VAMMALA 3 . 1 2 1 1 •
I K A A L I N E N 1 1
HÄMEENKYRÖ  
Tavastkyro 
I K A A L I S T E N  MLK  
Ikaalinen lk 















K I H N I Ö  ' 1 3 5 5 2 1 1 2 1 1 1 1 3
M O U H I J Ä R V I 1 1 1 1
PARKANO 8 5 2 4 4 2 1
P U N K A L A I D U N 2 1 1
S U O N I E M I 3 3 1 1 2 2
TYRVÄÄ 5 4 1 1 2 1 1 1 1 1
Y H TE E N S Ä
K A U P . + K A U P P .  
M A A L A I S K U N .






























6 9  4 8  
4 5  2 9  
































M A A R I A N H A M I N A 102 4 3 1 8 7 1 5 3 2 8 12 1 4 5 8 6 5 3 4 1 4 2 3 2 3 2
ECKERÖ 2 1 1 1 1
F I N S T R Ö M 8 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1
FÖGLÖ 5 2 1 1 2 1 1 1
HAMMARLAND 4 2 1 2 1 1 1
JOMALA 11 5 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
K UM L I N GE 2 2 1 1 1 1
LEMLAND 5 3 2 1 1 1 1 1 1
SUOMEEN M UUT TA NE E T  T U L O K U N N A N ,  I K Ä RY H M Ä N  J A  SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 6
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I K A I K K I
T ULOKUNTA M U UT TA NE E T - 1 4 1 5 - •19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M Y H T . M YH T . M Y' H T . M
AHVENANMAA
S A L T V I K 8 3 2 1 2 2 1 2 1
SUND 2 2 1 1 1 1
VÄRDÖ 3 1 1 1 1 1
Y H TE E N S Ä 1 5 2 6 8 2 9 11 2 2 7 3 4 1 6 2 2 10 1 4 8 11 6 8 3 5 2 4 3 3 ■ 2
K A U P . + K A U P P . 1 0 2 4 3 1 8 7 1 5 3 2 8 12 1 4 5 8 6 5 3 4 1 4 2 3 2 3 2
HAALA I S K U N . 5 0 2 5 11 4 7 4 6 4 8 5 6 2 6 3 4 2 1 1 1
HÄMEEN L Ä Ä N I
SOMERO 6 6 1 1 3 3 2 2
YPÄJÄ 1 1 1 . 1
H ÄM E E N L I N N A 1 6 11 1 1 2 1 5 2 4 3 2 2 2 2
Tavastehus
L A H T I 6 6 4 1 1 0 3 1 1 6 2 4 2 1 1 2 6 2 1 4 3 2 1 1
R I I H I M Ä K I 8 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1
FORSSA I A 7 5 3 1 1 2 4 2 2 1
A S I K K A L A 1 1 1 1
H A U S J Ä R V I 1 1
HOLLOLA 2 3 1 4 7 4 1 1 5 4 2 1 5 1 2 2 1 1
JANAKKALA 12 7 3 2 1 1 4 3 3 2
KÄRKÖLÄ 1 1
LAMMI 1 1 1 1
L O P P I 5 3 2 3 3
NASTOLA 6 4 1 1 1 1 2 1 2 1
TAMMELA 3 2 1 1 1 1 1
TUULOS 1 1
TAMPERE 4 0 3 2 1 8 6 4 2 8 6 3 3 0 1 3 8 7 6 6 4 3 9 2 4 1 4 2 5 2 0 1 6 7 4 3 2 3 1
Tammerfors
V A L K E AK OS K I 1 6 7 2 5 1 5 3 3 2 1 1
MÄNTTÄ 9 4 1 1 3 3 1 2 2
SUOMEEN MU U T TA NE ET  T U LO K U N N A N ,  I K Ä RY H M Ä N  J A  SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 7
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L L A N I K A I K K I
TULOKUNTA MU U T TA NE E T - I A 1 5 - - 1 9 2 0 - 2A 2 5 - 2 9 3 0 - 3 A  3 5 - A A A 5 - 5A 5 5 - 5 9 60- - 6 A 6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M THT . M Y H T . M Y H T . M
HAMEEN L Ä Ä N I
N OKI A 3 3 2 0 5 2 3 1 0 7 6 5 7 5 1 1 1
T O I J A L A 5 3 1 1 3 2 1 I
J UU PA JO KI 1 1 1 1
KANGASALA 6 3 A I 2 0 1 6 8 A 1 3 8 8 7 6  3  6 2 1 1 1
KURU 1 1
K YL MÄKOSKI 1 1
LEMPÄÄLÄ 1 7 10 A 2 3 2 3 2 A 1 1 1  2 2
L U O P I O I N E N 1 1
L ÄN GE L M Ä K I 5 1 A 1 1
O R I V E S I 9 6 1 1 3 1 5 A
P I R K K A L A 3 6 2A 7 6 6 3 9 8 A 1 3 2 3 2 1 1 3 1
P O H J A S L A H T I I 1
PÄLKÄNE 6 A 1 2 1 2 2 1 1
S A H A LA HT I 1 1 1 1
SÄÄKSMÄKI 8 5 A 3 1 2 1 1 1
T E I S K O 5 3 1 1 1 1 2 1 1
T O T T I J Ä R V I 1 1 1 1
URJ ALA 8 5 3 2 1 1 1 2 1 1 1
V E S I L A H T I 1 1 1 1
V I I A L A 3 2 1 1 1 1 1
V I L P P U L A 3 3 1 1 2 2
V I R R A T 16 8 7 5 1 3 1 1 2 1 1 1 1
Virdoid
Y L Ö J Ä R V I 3 9 2 3 7 3 5 3 I A 8 6 5 2 1 1 2 2 1 1 1
YHTE E NS Ä 8 5 7 A 9 3 1 5 6 8 6 1 3 2 5 8 2 7 0 16A 1 3 9 8 6 6 A  3 9  5 2 3 8 2 7 1 5 1 0 5 2 5 2
KAIJP.  + K A U P P . 5  7 0 3 1 5 9 1 AO 8 8 3 9 1 9 3 1 1 3 9 7 6 0 3 8  2 A  3 A 2 6 19 8 5 A 2 3 1
M A ^ L A I S K U N . 2 8 7 1 7 8 6 5 A 6 AA 1 9 7 7 5 1 A2 2 6 2 6  1 5  1 8 1 2 8 7 5 1 2 1
SUOMEEN MUUT TANEET  T U L O K U N N A N ,  I K Ä R Y H MÄ N JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 1S
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I
TULOKUNTA
K A I K K I  
M U UT TA NE E T  
Y H T .  M I E H . Y H T .
- 1 4
M I E H .
1 5 - 1 9  
Y H T .  M I E H .
20-
Y H T .
2 4
M I E H .
2 5 - 2 9  
Y H T .  M I E H .
3 0 - 3 '  
Y H T .  M
4
I E H . Y I
3 5 - *  
H T .  Ml
►4
[ E H .  Y
4 5 - !
' H T .
54
M YE
5 5 - ;  








Y H T . . M
KYMEN LÄ Ä NI
KOTKA • 3 1  1 4 4 2 3 12 5 9  6 1 2 1
H A M I N A
Fredrikshann














4  1 

















3 3 1 1
1
1
I M A TR A 3 0 20 1 4  3 1 9 12 3 2 2 2 1 1
KARHULA 3 9 2 3 11 7 1 1 9 12 3 2 1 2 1 1 1 1
KUU S A NK OS K I 4 3 2 9 6 3 1 1  7 1 4 11 9 6 1 1 1 .1 1
ANJ ALA 8 5 2 1 4 4 1 1
E L I M Ä K I  , 8 7 2 2 • 5 4 1 1
I I T T I 2 1 1 1 1
J OUTSENO 11 7 3 1 7 5 1 1
K Y MI
Kymmene









LUUMÄKI 4 1 1 3 1
P A RI K K A L A 11 7 2 1 1 6 5 1 1 1
PYHTÄÄ
Pyttis










R UO KO L A HT I 2 1 1 1 1
S AARI 2 2 2 2
S A V I T A I P A L E 7 5 2 3 3 1 1 1 1
S I P P O L A  • 3 0 2 3 4 3 8 7 9 8 2 1 2 1 2 1 3 2
T A I P A L S A A R I 9 3 5 1 3 1 1 1
VALK E AL A 4 3 1 1 1 1 2 1
V E H K A L A H T I 10 7 3 l 1 1 3 3 1 1 1 1 1
SUOMEEN MU UT TA NE E T  T U L C K U N N A N ,  I K Ä RY H M Ä N  J A  S U KUPUOL EN MUKAAN V . 1 9 7 0 9
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I K A I K K I
TULOKUNTA M U U T TA NE E T - 1 4 1 5 - - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - - 3 4 35- - 4 4 4 5 - 5 4  5 5 - 5 9 6 0 - 6 4  6 5 -
Y H T .  M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  1M I E H . Y H T . M Y H T .  M Y H T .  M Y H T .  M
KYMEN LÄ Ä N I
V I R O L A H T I 3 2 1 1 1 1 1
YLÄMAA 1 1 1 1
S U O M E N N I E M I 2 2 1 1 1 1
Y H T E E N S Ä 3 5 8 2 3 0 5 4 2 8 5 6 3 5 1 5 0 1 0 4 4 8 3 1 1 9 1 2 1 9 1 3 7  . 6  1 1 2  2 •
K A U P . + K A U P P . 2 2 9 1 4 0 3 6 2 1 3 6 2 1 9 3 5 7 3 8 2 5 11 6 9 7 2 2 1 1 1 2
MAALA I S K U N . 1 2 9 9 0 18 7 2 0 1 4 5 7 4 7 1 0 6 8 6 1 0 6 5 4 1
M I K K E L I N  L Ä Ä N I
H E I N O L A 1 9 1 0 5 4 4 2 4 1 • 2 2 2 1 1 1
HARTOLA 3 2 2 1 1 1
SYSMÄ 1 ’ l 1 1
M I K K E L I 4 1 2 3 5 2 7 4 1 4 8 4 1 5 3 2 2 4 3
S :t Michel
S A V O N L I N N A 1 8 1 2 2 1 1 2 8 1 1 2 1 1 1
N y s l o t t
P I E K S Ä M Ä K I 8 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
ENONKOSKI 1 1 1 1
H A U K I V U O R I 1 1
H E I N Ä V E S I 1 3 1 1 1 1 1 6 6 3 2 1 1 1 1
H I R V E N S A L M I 2 1 1 1 1
J O R O I N E N 3 3 2 2 1 1
JUVA 5 2 1 1 3 1 1
K A N G A S N I E M I 1 0 9 1 1 5 4 3 3 1 1
K E R I M Ä K I 4 3 3 2 1 1
M I K K E L I N  MLK 1 5 1 0 1 1 5 2 9 7
S:t Michels lk
MÄNT YHARJU 2 2 1 1 1 1
P I E K S Ä M Ä E N  MLK 11 7 2 1 3 2 5 4 1
Pieksämäki lk
PUNKAHARJU 9 8 2 2 4 4 2 2 1
. PUUMALA 1 l 1 1
SUOMEEN MU U T TA NE E T  T U L O K U N N A N ,  I K Ä R Y H MÄ N J A  SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 10
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I K A I K K I
TULOKUNTA MU U T TA NE E T - 1 4 1 5 - - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 -
Y H T .  M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M Y H T .  M Y H T .  M Y H T .  H
M I K K E L I N  L Ä Ä N I
RAN T A S A L M I 7 5 3 2 2 1 1 1 1 1
R I S T I I N A 3 8 3 3 5 5
S ULKAVA 8 8 3 3 4 4 1 1
S Ä Ä M I N K I 9 8 3 2 6 6
V I R T A S A L M I 2 2 l 1 1 1
YHTEENSÄ 2 0 1 1 4 1 1 6 1 0 3 8 2 4 9 0 6 5 2 4 1 7 15 1 3 8 5 9 7  1
K A U P . + K A U P P . 8 6 4 9 11 7 1 5 7 3 2 1 7 8 3 8 6 5 4 7 5
M A A L A I S K U N . 1 1 5 9 2 5 3 2 3 1 7 5 8 4 8 1 6 1 4 7 7 3 1 2 2 1
P O H J O I S - K A R J A L A N  L
JOENSUU 5 5 4 0 8 3 11 8 2 3 1 7 6 6 3 3 3  2 1 1
L I E K S A 6 3 4 1 1 1 1 1
OUTOKUMPU 11 9 1 3 3 5 4 1 1 1 1
ENO 1 8 1 3 4 4 2 1 7 4 2 2 3 2
I L O M A N T S I 1 4 1 4 3 3 9 9 2 2
JUUKA 1 3 11 4 3 6 5 1 1 1 1 1 1
K E S Ä L A H T I 1 1
K I I H T E L Y S V A A R A 8 4 1 4 3 1 2 1
K I T E E 2 3 1 7 6 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 3 2
K O N T I O L A H T I 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L I P E R I 1 9 9 4 4 1 6 4 3 3 2 l
NURMEKSEN MLK 1 0 7 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1
Nurmes l k
P I E L I S J Ä R V I 3 2 2 3 9 5 1 9 1 4 2 2 2 2
P O L V I J Ä R V I 1 8 1 4 1 7 5 6 5 3 3 1 1
PYHÄSELKÄ 5 2 2 3 2
RÄÄKKYLÄ 4 3 3 2 1 1
TOH M A JÄ R VI 2 5 1 3 3 1 7 1 7 6 6 4 1 1 1
SUOMEEN M U UT TA NE E T  T U L O KU N N A N,  I K Ä RY H M Ä N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0
I K Ä R Y H M Ä
11
T U L O L Ä Ä N I
TULOKUNTA
K A I K K I





1 H f 
•29
A Ä
3 0 - • 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4  5 5 - • 5 9  6 0 - 6 4  6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M Y H T . M Y H T .  M Y H T .  M
P O H J O I S —K AR J AL AN  L
TUUPOVAARA 6 -> 3 3 3
V A L T I M O 3 1 1 1
V Ä R T S I L Ä 3 3 3 3
Y H T E E N S Ä 2 8 0 1 9 1 3 0 10 6 4 3 3 121 9 4 3 1 2 9 1 7 1 3 11 8 5 4 1 .
K A U P . + K A U P P . 7 2 5 2 9 3 1 8 12 2 9 22 7 7 5 5 3 2 1 1
M A A L A I S K U N , 2 0 8 1 3 9 21 7 4 6 21 9 2 7 2 2 4 22 12 8 8 6 4 3 1
K U O P I O N  LÄ Ä N I
VARKAUS 3 1 1 9 5 1 2 1 1 5 11 3 3 4 3 2
L E P P Ä V I R T A 1 3 8 2 1 2 2 4 3 1 2 1 1 . 1 1
K U O P I O 6 1  ' 4 0 3 1 4 9 2 9 22 6 4 3 2 2 2 l 2 1 1
I I S A L M I 1 5 9 4 4 . 9 4 1 1 1
S U ON EN J OK I 10 5 1 1 4 1 3 2 2 1
J UA NK O SK I 1 1 1 1
K A A V I 4 4 2 2 1 1 1 1
K ART T UL A 8 7 3 3 4 4 1
K E I T E L E 5 4 2 1 1 1 2 2
K I U R U V E S I 21 1 8 4 4 10 7 3 3 1 1 2 2 1 1
L A P I N L A H T I 7 4 1 4 3 1 1 1
M A AN I NK A 3 1 2 1 1
MUURUVESI 2 2 2 2
N I L S I Ä 10 6 1 1 6 5 1 1 1
P I E L A V E S I 1 7 1 5 6 4 7 7 1 1 2 2 1 1
R AU TA LA MP I 7 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
R I I S T A V E S I 1 1 1 1
S I I L I N J Ä R V I 5 4 2 1 3 3
. S ON K A J ÄR V I 1 8 1 4 1 11 9 3 3 3 2
SUOMEEN MUUT TA NE E T  T U LO KU N N A N t  IKÄRYHMÄN J A  SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 12
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I K A I K K I
TULOKU N TA M U U T TA NE E T - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M Y H T .  M Y H T .  M Y H T .  M
K U O P I O N  L Ä Ä N I
S Ä Y N E I N E N 1 1 1 1
TERVO 2 2 1 1 1 1 '
T U U S N I E M I 3 2 3 2
V A R P A I S J Ä R V I 1 0 8 7 5 2 2 1 1 .
V E H M E R S A L M I 1 1 1 1
V E S A NT O 4 2 2 1 1 1 1
V I E R E M Ä 1 6 1 4 6 5 7 6 1 1 1 1 1 1
Y H TE E N SÄ 2 7 6 1 9 7 1 6 5 6 8 4 8 1 2 5 9 5 2 5 2 1 1 4 1 1 1 4 1 1 8 4  4  2  2
K A U P . + K A U P P . 1 1 7 7 3 9 2 2 4 1 5 5 6 3 9 1 1 8 7 5 4 2 2 3  2  1
M A A L A I S K U N .  ’ 1 5 9 1 2 4 7 3 4 4 3 3 6 9 5 6 1 4 1 3 7 6 1 0 9 6 4  1 1
K E S K I —SUOMEN L Ä Ä N I
J Y V Ä S K Y L Ä 9 8 5 8 1 1 4 2 7 1 5 3 3 2 1 9 6 7 6 2 2 7 3  1 1  1
S U O L A H T I 2 5 1 8 4 3 1 1 9 6 5 3 1 1 3 2 2 2
Ä ÄN E K OS K I 2 5 1 6 2 2 1 0 2 7 7 2 1 3 3 1 1
JÄMSÄ 1 4 7 4 4 4 1 4 1 1 1 1
H A N K A S A LM I 1 9 1 1 1 2 5 3 3 2 2 2 1
J O U T S A 6 5 1 1 1 1 4 3
J Y V Ä S K Y L Ä N  MLK 2 9 1 6 8 5 6 3 5 2 4 3 1 1 2 1 3 1
Jyväskylä lk
J Ä M SÄ N K O SK I 1 2 9 2 2 1 1 4 2 2 2 3 2
K ANNONKOSKI 1 3 9 4 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1
K A R S T U LA 5 6 4 0 4 2 1 3 8 1 9 1 6 8 8 4 3 4 1 3 1 1 1
KEURUU 2 5 2 0 3 3 8 5 7 7 2 2 2 1 1 1 1 1 1
K I N N U L A 2 1 1 4 6 2 2 1 4 4 5 4 3 2 1 l
K I V I J Ä R V I 1 3 1 2 2 1 5 5 1 1 3 3 1 1 1 1
KONGI NKANGAS 1 0 8 1 1 4 3 2 2 1 1 2 1
K O N N E V E S I 1 0 1 0 1 1 8 8 1 1
SUOMEEN MU UT TA NE E T  T U LO K U N N A N ,  I K ÄR Y H MÄ N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 13
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I K A I K K I
T ULOKUNTA MU UT TA NE E T - 1 4 1 5 - • 19 2 0 - 2 4 2 5 - 29 3 0 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T . M Y H T .  M Y H T . M Y H T .  M
K E S K I —SUOMEN L Ä Ä N I
K O R P I L A H T I 1 1 9 3 2 2 2 3 3 2 2 1
K Y Y J Ä R V I 2 0 1 2 1 6 3 7 5 3 2 2 1 1 1
LAUKAA 3 9 2 2 9 5 4 2 1 2 8 5 2 3 2 2 1 3 2  1
L E I V O N M Ä K I 1 1 1 1 •
LUHANKA 1 1
M U L T I A 4 3 2 1 1 1 1 1
MUURAME 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1
P E T Ä J Ä V E S I 7 6 3 3 2 2 1 1 1
P I H T I P U D A S 2 1 1 5 2 1 4 2 7 5 5 4 3 3
P YLKÖNMÄKI 1 1 1 1
S A A R I J Ä R V I 5 0 3 6 8 3 6 5 2 0 1 6 5 4 4 4 4 3 2 1 1
S U M I A I N E N 3 3 3 3
T O I V A K K A 2 2 2 2
U U R A I N E N 1 1 1 1
V I I T A S A A R I 5 3 4 3 3 1 9 6 1 7 1 6 4 3 8 8 6 6 4 3 2
Y HTE E NS Ä 5 9 5 4 1 2 7 1 4 0 1 3 4 7 7 1 9 4 1 5 1 6 3 4 7 5 2 4 5 3 8 2 7 3 3 2 1  3  2 4 1 3  1
K A U P . + K A U P P . 1 6 2 9 9 21 1 3 4 2 1 9 5 3 3 5 1 6 1 0 1 2 11 6 5 9 5  1 1 2
M A A L A I S K U N . 4 3 3 3 1 3 5 0 2 7 9 2 5 8 1 4 1 1 1 6 4 7 3 7 4 0 3 4 3 2 2 2 2 4 1 6  2  l  4 1 1 1
VAASAN LÄ Ä N I
VAASA 7 9 4 2 1 5 8 1 4 5 2 8 1 6 8 6 5 2 5 3 3 2 1
Vasa
K A S K I N E N 3 2 2 1 1 1
Kaskö
K R I S T I I N A N K A U P U N K I 1 0 8 1 1 4 3 2 2 1 2  2
Kristinestad
P I E T A R S A A R I 1 0 0 4 8 2 5 8 9 4 3 7 1 8 1 5 9 2 2 7 5 , 3 2  1 1
Jakobstad
U U S I K A A R L E P Y Y 5 2 1 1 1 2 1 1
Nykarleby
S E I N Ä J O K I 2 1 1 7 5 4 1 1 6 6 4 2 3 2 2 2
LAPUA 2 4 1 7 2 1 3 1 1 1 9 4 3 1 1 2 2 1
Lappo
SUOMEEN MU UT TA NE E T  T U L O K U N N A N ,  I K Ä R Y H M Ä N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0
I K Ä R Y H M Ä
IA
T U L O L Ä Ä N I
TULOKUNTA
K A I K K I
MUUT TANEET - 1 4 1 5 - • 19
1
2 0 -




' H > 
2 9
1 Ä
3 0 - - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T .  M Y H T .  H Y H T .  M Y H T .  M
AASAN L Ä Ä N I
K U R I K K A 3 0 2 2 7 3 5 5 7 6 2 2 2 1 4  3 2 2  1
ALAHÄRMÄ 1 0 7 3 1 6 5 1 1
A L A J Ä R V I 6 6 4 6 3 1 2 4 1 2 2 3 2 0 3 2 4 3 7  6 2 2
A LA V US 1 5 1 2 3 2 2 2 6 5 2 2  1 1 1
Alavo
BERGÖ 1 1
BJÖRKÖBY 3 2 1 1 1 1 1
E V I J Ä R V I 1 6 1 1 1 1 4 1 6 4 3 3 2 2
I S O J O K I 1 6 1 1 2 1 5 3 6 4 2 2 1 1
Stora
I S O K Y R Ö 6 3 2 1 3 2 1
Storkyro
J A L A S J Ä R V I 2 7 1 9 4 2 8 4 7 6 4 4 4  3
J EP UA 1 1 1 1
Jeppo
J URV A 1 4 8 6 2 2 1 5 5 1
K A R I J O K I 1 3 8 2 1 4 2 3 3 2  2 1 1
Bötom
KAU H AJ OK I 4 5 3 5 1 0 9 2 5 1 7 4 4 4  4 1 1 1
KAUHAVA 1 5 11 1 3 2 7 6 2 2 1 1 1
K O I V U L A H T I 6 4 2 1 3 2 1 1
Kvevlax
KORSNÄS 2 1 1 0 6 4 1 6 2 2 1 1 1 2  1 2 1 1
K O R T E S J Ä R V I 7 6 4 3 3 3
KUORTANE 6 2 2 1 1 1 1 1 1
L A I H I A 1 2 7 3 2 1 4 2 2 1 1 1 1 1
L A P P A J Ä R V I 11 9 5 3 5 5 1 1
L A P V Ä Ä R T T I 1 4 ' 9 2 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1  1 1
Lappfjärd
L E H T I M Ä K I 2 2
LUOTO 1 1 1 1
Larsm o
SUOMEEN M U U T TA N E E T  T U L O K U N N A N , IK Ä R Y H M Ä N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0  1 5
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I
TULOKUNTA
KA II  
MUUTT, 
Y H T .
K K I
A N E E T
M I E H . Y H T .
- 1 4
M I E H .
1 5 -
Y H T .
- 1 9
M I E H .
2 0 -
Y H T .
- 2 4
M I E H .
2 5 -
Y H T .
- 2 9
M I E H .
3 0 -
Y H T .
- 3 4
M I E H .
3 5 - 4 4  
Y H T .  M I E H .
4 5 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 -  
Y H T .  M Y H T .  M Y H T .  M Y H T .  M
V A A S A N  L Ä Ä N I
M A A L A H T I 4 3 1 1 3 2
M a la x
MAKSAMAA 2 1 2 1
Maxmo
MUNSALA 1 1 1 1
M U S TA S AA R I 2 5 1 2 12 6 2 3 2 3 2 2 1 3 1
Korsholm
NURMO 7 6 1 1 2 2 2 2 1 1 1
N Ä R P IÖ 5 2 3 1 10 4 8 4 1 3 9 8 5 5 4 4 3 4  2
N ä rp e s
O R A V A IN E N 3 1 1 2 1
O r a v a i s
P E R Ä S E I N Ä J O K I 21 21 5 5 11 11 2 2 2 2 1 1
P E T O L A H T I 1 7 6 6 2 2 1 4 2 3 1 1 1
P e t a l a x
P IE T A R S A A R E N  MLK 7 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1
P e d e rs ö re
P I R T T I K Y L Ä 3 2 2 1 1 1
Porto in
PURMO 5 1 2 2 1 1
R A IP P A L U O T O 6 5 1 1 1 1 2 2 2 1
R e p lo t
S I I P Y Y 21 1 5 3 2 6 4 6 5 2 1 3 2 1 1
Sideby
S O I N I 10 5 3 1 1 1 5 2 1 1
S U LVA 10 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1
S o i  f
TEUVA 7 4 3 3 4 1
ö s t e r n a r k
T I U K K A 2 1 1
T j ö c k
TÖYSÄ 3 2 2 1 1 1
U UD EN KA A RL EPYYN  MLK 3 1 1 1 1 1
N y k a r l e b y  l k
V I M P E L I 3 7 1 9 7 3 7 2 1 5 9 2 2 3 2 1 2 1
V i n d a l a
VÄHÄKYRÖ 4 ' 1 1 3 1
L i l l k y r o
V Ö Y R I 1 1 7 3 2 1 1 1 1 1 4 3 1
Vöra
Y L IH Ä R M Ä 7 4 1 2 2 2 1 1 I 1
SUOMEEN M UUT TA NE E T  T U L O K U N N A N ,  I K Ä R Y H MÄ N  J A  SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0 1 6
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I K A I K K I
TULOKUNTA MU UT TA NE E T - 1 4 1 5 - - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 29 3 0 - - 3 4 35- - 4 4 4 5 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - - 6 4  6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  1M I E H . Y H T . M Y H T . M Y H T . M Y H T .  M
VAASAN L Ä ÄN I
Y L I  MARKKU • 8 4 . 1 3 2 1 2 1 1 1
övermark
Y L I S T A R O 7 6 4 3 2 2 1 1
Ä H T Ä R I 1 9 1 3 7 3 1 1 5 5 2 1 2 1 2 2
KOKKOLA • 1 1 1 6 9 2 2 1 4 1 4 7 3 4 1 8 1 8 1 3 5 4 8 5 5 5 1 1 3 2  1
Garnlakarleby
HAL SUA 5 2 3 1 1 1 1
H I M A NK A 4 3 2 2 2 1
K AA R LE LA 5 7 3 5 1 4 7 1 1 1 8 1 1 6 3 8 7 2 7 6 1
Karleby
KANNUS 1 8 1 1 3 1 4 2 6 4 2 1 1 1 1 1 1 1
K A U S T I N E N 1 8 1 1 3 1 ’ 3 3 . 1 1 6 1 1
Kaustby
KRUUNUPYY 31 1 9 1 1 6 4 2 5 5 2 1 4 2 3 2 2 1
Kror.oby
K Ä L V I Ä 7 4 2 1 2 1 2 1 1 1 .
L E S T I  J Ä R V I 18 1 0 2 1 4 2 7 4 1 1 1 1 2 1 1
L O HT A J A 1 1 1 1
PERHO 1 7 1 3 1 1 6 4 4 4 3 2 2 l 1 1
TOHOLAMPI 4 2 3 0 4 1 9 8 1 7 1 2 3 1 4 4 3 3 1 1 1
V E T E L I 1 1 1 0 3 3 6 6 2 1
Vetil
Y HT E E NS Ä 1 2 4 2 7 7 8 2 2 0 1 0 5 2 1 1 1 2 2 4 2  3 2 8 9 1 3 5 9 4 7 8 5 4 85 6 2 5 0 3 8  1 6 5 9 5 1 5  4
K A U P . + K A U P P . 3 8 3 2 2 7 7 8 4 0 5 3 2 7 1 2 8 7 7 5 1 3 5 18 1 2 2 6 1 8 15 1 3  3 1 4 2 7  2
M A A L A I S K U N . 8 5 9 5 5 1 1 4 2 6 5 1 5 8 9 5 2 9 5 2 1 2 8 4 5 9 6 0 4 2 5 9 4 4 3 5 2 5  1 3 4  5 3 8 2
OULUN L Ä Ä N I
RAAHE 5 0 2 2 1 3 6 6 1 7 8 9 5 3 2 1 1 1
Brahestad .
Y L I V I E S K A 1 9 1 4 1 6 5 1 0 8 2 1
H A A P A J Ä R V I 5 0 3 4 8 7 1 0 7 2 4 1 5 2 1 4 3 1 1 1
O U L A I N E N 3 7 2 8 5 4 1 1 8 1 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 l
A L A V I E S K A 1 2 7 3 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1
H A A P A V E S I 2 8 1 9 1 7 5 1 3 1 0 1 1 4 2 2 1
SUOMEEN M U UT TA NE E T  T U LO K U N N A N ,  I KÄRY HMÄN J A  S UKUP UOLE N MUKAAN V . 1 9 7 0  1 7
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L Ä Ä N I  K A I K K I
TULOKUNTA
OULUN L Ä Ä N I  
K A L A J O K I
 
MUUT T ANEET  
Y H T .  M I E H .
1 3  7
Y H T .
2
- 1 4
M I E H .
2 '
1 5 -
Y H T .
5
■19
M I E H .
1
20-
Y H T .
4
• 24
M I E H .
3
2 5 -
Y H T .
1
•29
M I E H .
3 0 - 3 4  
Y H T .  M I E H .
1 l
3 5 - 4 4  
Y H T .  M I E H .
4 5 - 5 4  5 5 -  
Y H T .  M Y H T .
5 9  6 0 - 6 4  6 5 -  
M Y H T .  M Y H T .  M
K E S T I L Ä 7 4 3 I 3 2 1 1
KÄRSÄMÄKI 5 5 1 1 4 4
M E R I J Ä R V I 1 6 12 2 1 4 2 8 7 2 2
N I V A L A 3 6 2 7 6 3 6 4 12 11 9 6 2 2 1 1
P AAVOL A 2 7 1 7 2 2 12 7 8 5 2 2 1 1 1 1
P A T T I J O K I 11 5 3 2 6 1 1 1 1. 1
P I I P P O L A 6 3 3 1 1 1 1 1 1
P U L K K I L A 1 3 9 4 2 .  3 3 3 2 ■ 1 1 2 1
P Y H Ä J O K I 3 0 20 1 1 9 4 12 7 4 4 • 2 2 2 2
P Y H Ä J Ä R V I  OL 2 4 11 7 3 7 3 5 4 2 1 1 1 1
PYHÄNTÄ 3 1 1 2 1
R A N T S I L A 21 1 3 3 ‘ 1 2 11 8 5 4
R A U T I O 6 3 3 1 2 1 1 1
R E I S J Ä R V I 1 6 1 3 8 6 4 4 1 1 1 1 1 1 1
R E V O N L A H T I
Revolax
3 1 1 1 1 1
S A L O I N E N 1 3 10 3 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 1
S I E V I 1 8 11 2 1 6 3 8 5 2 2
S I I K A J O K I 10 5 4 4 2 3 1 1
V I H A N T I 6 6 3 3 2 2 1 1
OULU
U l e ä b o r g
H A I L U O T O









4 6 3 0 2 4 1 4 21 12 10  8 4 1 2  1 1
H A U K I P U D A S 8 9 5 6 20 1 3 1 5 11 3 0 1 6 9 6 7 5 3 3 3 1 1 1 1
I I 2 8 1 6 4 2 7 3 7 4 4 2 2 2 3 3 1
SUOMEEN MU U T TA NE E T  T U L O KU N N A N,  I K Ä RY H M Ä N  J A  SUKUPUOLEN MUKAAN V . I 9 7 0  1 8
I K Ä R Y H M Ä  .
T U L O L Ä Ä N I  K A I K K I
TULOKUNTA MU UT TA NE ET - 1 4 1 5 - 19 20- 2 4 2 5 - • 29 3 0 - - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H , . Y H T .  M I E H . Y H T . M Y H T .  M Y H T . M Y H T .  M
OULUN LÄ Ä NI
KEMPELE 1 3 10 2 2 3 1 5 5 2 2 1
K I I M I N K I 1 9 12 2 1 5 4 6. 2 1 1 2 1 2 2 1 1
K U I V A N I E M I 12 7 2 1 4 2 5 4 1
KUUSAMO 1 5 9 g 3 2 6 15 4 7 22 4 1 2 3 7 6 1 4 10 12 10 6 5  1 5  2
L I M I N K A 1 1 1 1
L U M I J O K I 6 2 2 1 3 1 1
MUHOS 21 1 4 1 1 5 1 12 10 3 2
OULUNSALO 1 4 10 8 6 1 1 3 2 1 1 1
P U DA S J Ä R V I  ' 5 5 3 4 4 3 1 7 9 22 1 5 1 1 4 3 2 2 3 1 1 1
T A I V A L K O S K I 3 0 20 5 2 7 5 6 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1
TYRNÄVÄ 2 7 1 5 7 3 4 4 8 4 2 1 5 3 1
U T A J Ä R V I 3 8 2 9 7 5 11 9 1 5 12 4 2 1 1
Y L I - I I 20 10 5 2 12 7 1 1 1 1
YL I K I I M I N K I 5 4 1 3 3 1 1
<■' K A J A A N I 4 2 2 8 8 4 3 2 21 15 4 , 4 4 2 2 1
H Y RY N SA LM I 1 3 11 6 4 6 6 1 1
K A J A A N I N  MLK 2 6 16 2 9 4 10 9 2 1 2 1 1 1
Kajaani l k
KUHMO 3 9 2 9 4 1 6 4 1 5 1 3 7 4 3 3 3 3 1 1 .
PALTAMO 7 4 2 4 4 1
PUOLANKA 4 1 3 2 9 6 7 5 1 5 1 3 5 4 2 2 1 1 2 1
R I S T I  J ÄR V I 9 7 3 2 3 3 2 1 1 1
SOTKAMO 12 8 2 1 3 3 3 2 2 2 1 1
, SUOMUSSALMI 2 7 22 7 6 1 5 11 4 4 1 1
f VAALA 4 2 1 1 3 1
SUOMEEN MUUT TA NE E T  T U L O K U N N A N ,  I K Ä RY H M Ä N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1 9 7 0
I K Ä R Y H M Ä
1 9
T U L O L S Ä N I
TULOKUNTA
K A I K K I
M U U T TA NE E T - 1 4 1 5 - - 1 9 2 0 - ; >4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . 11 E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . H Y H T . M V H T . M f  H T . M
OULUN LÄ Ä NI
V U O L I J O K I 6 3 2 1 3 2 1
Y H T E EN SÄ 1 6 5 7 1 0 3 5 2 6 5 1 4 7 3 8 3 2 1 3 5 9 1 3 9 6 16 2 110 102 7 1 8 2 6 4 3 6 2 5 11 1 12 4 1 3 4
K A U P . + K A U P P . 6 1 1 3 5 8 1 1 7 6 2 1 2 8 7 0 2 1 7 1 3 4 6 6 4 3 3 6 2 2 2 4 1 4 12 10 5 1 4 1 2 1
M A A L A I S K U N . 1 0 4 6 6 7 7 1 4 8 8 5 2 5 5 1 4 3 3 7 4 2 6 2 9 6 6 7 66 4 9 5 8 5 0 2 4 1 5 6 8 3 11 3
L A P I N  L ÄÄNI
K E M I 1 1 1 6 2 2 3 11 1 8 9 3 9 21 1 3 12 8 3 7 6 2 l
T O R N I O 5 8 3 2 1 3 7 11 4 1 5 7 7 4 2 2 8 7 2 1
Torneä
R O V A N I E M I 1 4 0 8 0 1 7 6 3 6 2 4 5 1 2 7 1 3 6 9 7 4 4 6 4 2 1 1 1 1
K E M I J Ä R V I 3 8 2 6 5 5 10 6 11 1 4 4 2 1 4 1 1 1 1 1
ALATORNIO^ 2 7 1 9 1 1 6 3 1 7 12 1 1 2 2
Nedertornea
E N ON TE K I Ö 4 2 1 2 2 1
I N A R I 2 4 1 3 2 1 7 3 8 7 4 1 1 2 1
Enare
K AR U NK I 12 8 1 4 3 4 2 1 1 1 1 1 1
K E M I J Ä R V E N  MLK 6 3 4 1 5 2 5 1 4 1 9 1 5 5 5 1 1 6 5 2 1
Kemijärvi lie
K E M I N  MLK 4 4 2 7 7 2 6 4 1 7 11 3 2 5 4 4 3 l 1 1
Kemi lk
K I T T I L Ä 3 3 2 3 5 4 8 4 1 4 10 1 1 2 2 1 1 2 1
K O L A R I 3 6 1 9 12 4 9 5 3 1 6 5 4 3 2 1
MU ON I O 22 11 5 4 4 1 6 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
P E L K O S E N N I E M I 9 3 2 4 2 1 2 1
P E L L O 3 8 2 7 6 4 9 7 1 6 10 2 2 4 3 1 1
P O S I O 5 5 4 0 3 2 9 5 2 2 1 5 9 8 6 5 4 4 1 1 1
RANUA 6 5 4 2 6 1 22 12 2 3 1 8 4 4 2 2 1 1 5 3 1 1 1
R O V A N I E ME N  MLK 1 4 9 9 1 2 5 11 3 9 20 4 0 3 0 1 8 12 8 5 7 6 7 4 1 3 2 1 1
Rovaniemi lk
S ALLA 1 4 8 9 9 1 3 4 4 6 2 8 4 5 3 4 1 3 10 12 10 9 9 3 2 1 2 2 4
S A V UK OS K I 6 3 1 1 2 1 1 1 1 1
S I M O 1 9 12 4 3 5 1 6 6 1 1 2 1 1
SUOMEEN M U UT TA NE E T  T U L O K U N N A N ,  I K Ä R Y H MÄ N  JA S U KUPUOLEN MUKAAN V . I 9 7 0  2 0
I K Ä R Y H M Ä
T U L O L A Ä N I K A I K K I
TULOKUNTA MUUTTANEET - 1 4 1 5 - • 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - • 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - ■64 6 5 -
Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T . M I E H . Y H T .  M I E H . Y H T .  M Y H T . M 'Y H T . M 'Y H T . M
L A P I N  L Ä Ä N I
SODANKYLÄ • 5 2 2 8 8 6' 1 3 5 1 9 9 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1
TE R V OL A 4 1 2 5 5 2 1 0 5 2 1 1 4 3 3 1 1 1
• U T S J O K I  ----------------------- 9 3 ’ * 3 5 3 • *  - 1
Y L I T O R N I O  • 1 2 1 7 3 2 3 14 4 0 2 3 3 5 2 0 1 3 1 1 6 3 1 1 1 2 1
övertomea
Y H T E E N SÄ 1 3 2 4 8 0 9 1 9 2 9 3 3 4 5 1 8 8 4 4 1 2 8 3 1 2 8 9 5 7 6 5 5 6 1 5 2 4 8  2 8 1 4 7 7 5 1 2 3
K A U P . + K A U P P . 3 4 7 2 0 0 5 8 2 9 7 5 4 3 1 1 6 6 2 3 7 2 6 2 1 1 3 2 3 1 8 1 0  5 4 2 2 1 1 1
M A A L A I S K U N . 9 7 7 6 0 9 1 3 4 6 4 2 7 0 1 4 5 3 2 5 2 2 1 9 1 6 9 5 5 4 2 3 8 3 4 3 8  2 3 1 0 5 5 4 1 1 2
KOKO MAA YHT E E N S Ä 9 2 0 8 5 6 0 3 1 5 1 8 7 5 1 1 7 1 9 9 3 9 3 1 0 6 2 0 5 0 1 1 0 5 7 2 7 6 4 7 4 4 3 5 7 0 4 0 8 3 0 7  1 9 7 1 0 1 4 2 5 7 2 4 7 8 22
K A U P . + K A U P P . 4 3 0 1 2 4 2 7 7 7 7 3 7 6 6 6 0 3 3 0 1 4 3  6 8 4 4 6 0 3 3 7 3 2 9 5 1 8 7 2 8 1 1 9 0 1 3 5  8 3 5 3 2 6 2 3 8 3 8 10
M A A L A I S K U N . 4 9 0 7 3 1 7 6 7 4 1 3 7 5 1 0 5 9 6 0 9 1 6 7 0 1 2 0 6 5 0 2 3 5 4 3 5 2 2 5 6 2 8 9 2 1 8 1 7 2  1 1 4 4 8 1 6 3 4 1 6 4 0 12
